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Tabel Cek List Panduan Riyadhah yang dilakukan di rumah 
 
 
Kegiatan 
Hari 
1 2 3 4 5 6 7 
Tahiyatul Masjid (Laki-Laki Shalat)        
1. Maghrib        
2..Isya        
3. Subuh        
4. Dhuhur        
5. Ashar        
Qabliyah dan Ba'diyah Shalat        
1.Maghib (Ba'iyah)        
2.Isya (Ba'diyah)        
3.Subuh (Qabliyah)        
4.Dhuhur (Qabyah dan Ba'dyah)        
5.Ashar (Qabiyah)        
Tepat Waktu dan Fardhu Berjamaah Sholat        
1. Maghrib        
2.Isya        
3.Subuh        
4.Dhuhur        
5.Ashar        
Sholat Istiharoh jika perlu        
Taubat (minimal 2 rakaat)        
Hajad (minimal 2 rakaat        
Dhuha Shalat        
Munajat Dzikir        
Al Fatihah Surat        
Al- Baqaraha ayat 1-5 Surat        
Al- Baqarh ayat 225 (Ayat Kursi)        
Al- Baqarah ayat 284-286 Surat        
Al-Imron ayat 26-27 Surat        
Ayat 17Al An'aam Surat        
Al-Waqiah Surat        
Al- Mulk Surat        
Ar-Rahman Surat        
Istighfar Sayyidul        
A'zham Ismullaahil        
Ibrahimiyah Shalawat        
Do'a         
Tahajud (8 rakaat Sholat)        
Witir (3 rakaat Sholat)        
Lain/Sedekah Pagi Sedekah 
Sunah Puasa 
       
 
(Tabel diambil dari Dokumentasi di Wisata Hati Semarang tanggal 13 Januari 2013). 
 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGELOLA PROGRAM RIYADHAH 
(SEKERTARIS WISATA HATI SEMARANG) 
 
 
1. Bagaimana sejarah dan latar belakang adanya program riyadhah umroh dan haji di 
wisatahati semarang? 
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan program riyadhah umroh dan haji di wisatahati 
 semarang? 
3. Bagaimana proses pemberian motivasi pada jamaah untuk melaksanakan riyadhah umroh 
dan haji? 
4. Bagaimana proses pembimbingan yang dilakukan wisata hati dalam program riyadhah 
umroh dan haji yang dlaksanakan jamaah? 
5. Bagaimana proses penjalinan hubungan antara para pelaksana program dengan para 
jamaah dalm program riyadhah umroh dan haji? 
6. Bagaimana proses pnyelenggaraan komunikasi yang dilakukan dalam pogram 
 riyadhah umroh dan haji di wisata hati semarang? 
7. Bagaimana proses pengembangan dan peningkatan yang dilakukan para pelaksana dalam 
mensukseskan program riyadhah umroh dan haji? 
8. Bagaimana proses pemetaan masalah yang diberikan oleh wisata hati semarang kepada 
jamaah agar mampu memahami permasalahan dan mencari solusi bagi 
 permasalahan yang diahadapi?  
9. Apa saja kelebihan dari adanya program riyadhah umroh dan haji di wisata hati 
semarang? 
10. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam program Riyadhah umroh dan haji di wisata hati 
semarang? 
11. Apa saja peluang yang ada dalam program riyadhah umroh dan haji di wisata hati 
semarang? 
12. Apa saja yang menjadi ancaman bagi keberlanjutan program riyadhah umroh dan haji di 
wisata hati semarang? 
13. Bagaimana proses riyadhah umroh dan haji serta maksud diadakannya program ini? 
 
 
 
 
 
 
Pedoman Wawancara untuk Jamaah Riyadhah 
 
1. Apa motivasi saudara mengikuti program Riyadhah Umroh dan Haji di Wisata Hati 
Semarang? 
2. Bagaimana saudara menjaga keistiqomahan dalam menjalankan rangkaian amalan-
amalan di dalam riyadhah yang dilakukan di rumah? 
3. Apakah saudara mengikuti kegiatan riyadhah yang dilakukan di wisata hati semarang 
dari awal sampai akhir? 
4. Bagaimana proses pembimbingan yang dilakukan dengan mentoring ikut membnatu 
dalam menjaga keistiqomahan riyadhah yang saudara jalankan? 
5. Apakah kemudahan-kemudahan yang saudara dapatkan selesai melakukan riydhah? 
6. Adakah masukan-masukan kepada wisata hati semarang dalam rangka mendukung 
program riyadhah umroh dan haji?  
 
 
 
Pedoman Wawancara untuk Ibu Resti Public Relation Wisata Hati Semarang 
 
1. Apa saja yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan program riyadhah umroh dan haji di 
wisata hati semarang? 
2. Dalam pelaksanaan program riyadhah umroh dan haji apakah yang menjadi faktor 
program ini berhasil? 
3. Bagaimana penyebaran informasi adanya program riyadhah yang dilaksanakan di 
wisata hati semarang? 
4. Berapa kali pelaksanaan program riyadhah umroh dan haji di wisata hati semarang? 
5. Mengapa wisata hati semarang mengadakan program riyadhah umroh dan haji?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman wawancara untuk mentoring (Ustad-Ustad )yang ada di Wisata Hati 
Semarang 
 
1. Dalam proses riyadhah untuk menggerakkan jamaah agar melaksanakan rangkaian 
riyadhah adalah dengan adanya motivasi. Bagaimana pentingnya menumbuhkan 
motivasi pada jamaah? 
2. Bagaimana proses pemberian atau menumbuhkan motivasi, menjaga dan membangun 
motivasi pada jamaah? 
3. Apa saja problem yang dihadapi wisata hati, khususnya dalam menumbuhkan 
motivasi pada jamaah? 
4. Apa saja langkah yang digunakan untuk mengatasi problem menumbuhkan motivasi 
pada jamaah?  
5. Bagaimana pentingnya proses pembimbingan dalam menggerakkan jamaah dalam 
program riyadhah? 
6. Bagaimana berlangsungnya proses pembimbingan yang dilakukan? 
7. Problem apa yang dihadapi ketika proses pembimbingan? 
8. Langkah apa yang dihadapi untuk menghadapi problem tersebut? 
9. Bagaimana proses untuk menjalin hubungan antara jamaah dengan pihak pelaksana 
kegiatan? 
10. Bagaimana pentingnya proses menjalin hubungan dan problem apa yang dihadapi? 
11. Bagaimana pentingnya penyelenggaraan komunikasi antara jamaah dengan 
penyelenggara pelaksana? 
12. Problem apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan komunikasi dan langkah apa yang 
digunakan untuk mengatasi problem tersebut? 
13. Bagaimana pentingnya pengembangan peningkatan pelaksana? 
14. Bagaimana proses pengembangan peningkatan pelaksana? 
15. Problem apa yang dihadapi dalam peningkatan pelaksana dan langkah apa yang 
digunakan untuk mengatasi problem tersebut? 
 
 
 
 
  
 
FOTO-FOTO KEGIATAN DALAM PROGRAM RIYADHAH UMRAH DAN HAJI DI 
WISATA HATI SEMARANG 
 
Pendaftaran dalam seminar 100 hari menuju baitullah, sebelum pelaksanaan Riyadhah Umrah 
dan Haji 
 
Seorang jamaah dipandu dengan petugas pelaksana dan seorang ustad, dimana jamaah 
menyampaikan permasalahan yang tengah dihadapinya untuk mencari solusi bersama. 
 
Peserta dalam Seminar 100 hari menuju baitullah sebelum pelaksanaan Riyadhah Umrah dan 
Haji. 
 
Seorang peserta Jamaah alumni Riyadhah sedang menyampaikan pengalaman spiritualnya 
terkait Miracle yang diperoleh atas ijin AllahSWT diberi kemudahan dalam ibadah Umrahdan 
Haji. 
 
Seorang Petusgas pelaksana sedang memberikan arahan atau bimbingan ke pada peserta atau 
jamaah dalam rangka memetakan permasalahan yang dialaminya. 
 
Pendaftaran Jamaah yang sudah memiliki dana untuk beribadah Umrah maka dapat dibantu 
dalam mendaftar kepada bank-bank yang telah ditunjuk oleh Wisata Hati 
 
